
















大分J蘇由布院温泉に於ける Cl'，HCOa'， SO/'の分布について・・軽部 木賊
海岸地下水の腫分菱化に就いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川 端 博




糊 I~孫温泉 砂r:tE :l也 所 f司会 者又ノ、 湧出口 深度 泉温 湧出量 CI' 日CO:I' S0./' 詐世話番披 使用者 口径 (grjL) (1/ ) (1/) 
一一古E
一4τ3.75E02 1 149 大字 cm ロ1川上 1571 溝口岳人 2.5 21.6 49.4 
2 6 1/ 1577 町 有 自然湧出 50.3 3.1 0.089 0.190 0.051 
3 H 道路下 所{-j者ナ シ 向上 38.0 955.5 0.084 0.159 0.063 
4 2 fI 1585 I1汀 ;信 同上 50.0 6.93 0.100 0.175 
5 122 fI 1581 清水土地株式合最土 4.3 53.0 8.6 0.122 0.205 
6 56 fI 1085 安形数積百 3.3 64.0 26.00 0.086 0.255 
7 247 グ 1097ノ4 永 井 一郎 3.0 23 63.0 7.90 0.144 0.272 
8 129 1/ 1559 加藤政武 63 冷水
9 213 fI 2631 清水土地株式合枇| 未掬l
10 128 。 2623 向上 同仁
11 151 グ 1481ノ1 金深仁 兵 衛 問 .It
12 150 1/ 1507ノ1 原 図 保 向上
13 94 グ 1716ノ1 衛藤安 子 ナ シ
14 227 ρ1070/2 西銭保健組合 3.9 106 90.0 18.0 0.235 0.356 0.075 
15 220 1/ 1073 知i 池 隆 3.3 36 58.0 7.3 0.147 0.248 0.056 
16 103. I! 1079ノ13衛隊 王 子 3.6 25 56.0 7.62 0.108 0.201 
17 246 1 1076ノ3 井 星 喜市 閉止
18 602 fI 1076ノ2 同 上 3.4 53.0 10.8 0.092 0.203 
19 93 グ 1098ノ1 :暁島克太郎 3.6 5 67.5 22.5 0.170 0.295 . 
20 167 グ 1101ノ4 末長了手む: 閉止 0.128 0.261 
21 164 1/ 1527 笠置喜代松 3.4 108 58.0 4.4 0.131 0.256 0.060 
22 237 fI 1524ノ1 江口 吾 一良1 閉止
23 166 。1090ノ2 江 l崎義尚 3.4 36 62.0 7.1 0.166 0.271 
24 55 fI 1095 山岡 * 三郎 閉止
25 219 1/ 1544 中原閥fr. 3.4 63.0 15.60 0.176 0.285 0.063 
26 249 1/ 1090ノ1 ヱ 理事 !¥j! 5.0 24 52.6 20.15 
27 67 fI 1089ノ3 t:-尾11¥政 4.0 60.0 12.4 0.164 0.266 0.061 
28 69 グ 1097ノ2 宇都宵積八 5.0 64.5 16.2 0.148 0.270 
29 ナ '" 
30 7 1 1087ノ2 同f {i 自然湧出 65.0 31.20 0.155 0.257 
31 11 1 1083 日野春太郎 同上 57.5 測定不能 0.141 0.234 
32 14 グ 1079ノ3 森光幸被 3.3 71.5 12.0 0.170 0.278 
33 245 1 1079ノ15蒲原久対t 自然湧出 51.2 1.7 0.141 0.238 0.054 
34 101 .j 1078ノ5 太B1 ;i: 明 4.0 20 54.0 16.00 0.100 0.205 
35 193 fI 3015 干与宇佐源 太 郎 3.3 35.0 儀 Iy 0.042 0.107 
36 116 1 3013 加藤量豊 造 閉止
37 106 万 3007ノ2 日一準ゴム工事長 3.3 55.3 5.1 0.137 0.232 健康保険組合
38 221 1 3004 香村も U血太良1 3.3 ・ 47.5 26.4 0.081 0.159 
← 75 -;-
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温泉採温泉所一一 所釘者又ノ、湧妊!日 Cl' 1 HCOl 1 SO/， i 
J許腕番鋭 使用者口組深度泉 i且刈出抵 (grjL) (1/) 1 (11) 
大字 一三函一一一五一--CS1--L7鼠一一一
77 1 184川上 2876 波法煩‘光 自然湧rl54.0 1 48.0 1 0.098 1 0.226 
78 1 1 1" 2861 石橋攻雄 向上 44.01 2.96 1 0 . 0711 O. 196 
78，1 1" 1 向 上 向上 40.2測定不能
79 1 236 1" 2855 立川チトセ 5.0 1 63 1 53. 5 1 7. 58 1 O. 100 1 0 . 2481 0 . 023
80 1 174 1" 2828 佐藤似重 45.5 1 5.0 1 0.077 1 0.165 
81 1 1" 3973 姫野 ・勝 50.5 1 50.0 1 0.105 1 0.224 
推定
82 1 207 グ 2969ノ211本同殖産株式合枇 42.5 1 5U.0 
83 1 196 グ 2957 同止: 5 1 1 52.0 1 52.68 
84 1 197 1 1 同上 48.5 1 2.0 
85 1 181 1" 2966 同上 閉止
86 1 201・"2954ノ1 同上 52.0 1 10.0 1 0.133 1 0.260 
87 1 123 1" 3047 八川忠一 63.0 1 3.54 
881 1 " 生島喜利 自然湧出 58.01 6.701 0.139 1 0.254 
89 1 132 グ 3058.141)'t(f 未市虫11 1 140.0 微量
90 1 114 1 1 3048 1 T 郁阪喜 |羽止
91 1 179 1" 3049ノ1 同よ 51.5 1 3.67 
92 1 127 1 11 3048ノ2 佐藤 E 行 間止
93 I I 1 長谷川芯一 自然湧出 0.180 1 0.311 
94 1 13 1" 2951 術藤八郎 向上 59.51 27.401 0.167 I 0.281 
95 1 1" 2953 椛凶盛起 向上 45.5 微量ー
96 1 8 グ 2946 瀞口伏 59.0 1 47.751 0.144 1 0.280 
97 1 90 1 1 3084 .1 4 瀞口恒 ~"í 1 5.0 1 23 1 64.5 1 9.65 1 0.189 1 0.326 1 0.086 
98 1 96 1 1 3053ノ1針政一 4.31 29 167.0 1 18.5 1 0.181 1 0.296 1 0.056 
99 1 139 1" 3056 1;5: i_C 幹雄 62.0 1 6.831 0.166 1 0.290 
100 1 92 1 1 3055ノ1 立川考男 8.01 158.0 1 10.20 1 0.165 1 0.288 
101 1 79 1 1 3054.131;行男頴-1 1 59.0 1 3.84 1 0.177 1 0.311 
102 1 110 グ 3083ノ4 侮野正義 5.01 1 51.0 1 3.09 1 0.162 1 0.286 
103 1 160 1 11 3065 渡溢堅治 5.01 49 1 60.0 1 4.82 1 0.182 1 0.319 1 0.078 
104 1117ノ11" 3079.13 大柴凶雄 . 1 54.0 1 6.72 1 0.134 1 0.058 
105 1117ノ21 1 3079.13 向 上 41.0 侮ゆ 0.1601 0.290 
106 1 159 グ 3071 針秋義 42.0 1 6.011 0.079 1 0.181 
107 1 138 1 1 3055.13 向上 閉止
108 1 180 1 1 2931 1 H:悶腕株式例1:10.01 160.0 1 4.281 O.ω ~.:~~ I ~.~~: 
109 1 172 1 1 2930 日野文夫 4.31 38 1 52.5 1 7.841 0，110 1 0.236: 0.051 
110 1 171 1 1 2929 生|政市 閉止
111 1 198 グ 2937ノ2江藤直記 ナシ
大字
112 1 134川北 1 1 J従来市白1 閉止




温泉高五一一:-Irir有者父ノ、湧itJJ 1 .，'" " I ，" ，. 1-:': 1>1-'1 CI' 1 HCO:!' [-50/' 番枕番銃所在地使 用 者口級|深度泉温湧出註 (gr/L)I (11) I (11). 
一一一一一一 昨ー戸喝 cml ml "CI L/M 
114 1 65市上 3582 1 L.丸組共釘 低温
115 1 186 1 1 3764ノ1鍬道公枇 42.5 I 3.37 I 0.096 I 0.287 
116 1 190大1字北 41 浦悶寅次 5.0 I 38 I 38.0 I 18.75 I 0.088 I 0.224 I 0.024 
117 1 143 1 1 12J4 日野統一 4.3I 81 ! 49.0 1 6.55 
118 1 218 1 1 12/3 同上 4.0I 63 152.0 I 8.54 I 0.115 I 0.238 I 0.047 
119 1 121 1 1 4ノ1 小 野ー カ 3.3I 110 1 5t.0 1 18.251 Q.I09 I 0.229 
大~:{:
120189Ji l-l二 3725 佐藤一夫 閉止
121 1 187 1 1 3730ノ1 問中表彦 55.5 1 11.61 1 0.096 1 0.237 
122 1 182 土 tIl畿 4.31 81 1 52.0 1 5.4 1 0 095 1 0.247 
123 I 188 I 1 2907 久保今籾吉 閉止
124 1 195 1 1 2892 村、回殖産株式合枇 ナン . 
大学125 1 192 川 r~ 9/2近藤徳議 45.0 1 l.32 
126 I 48 1 1 加藤主税 1-1 lf: 
127 I I 1 15 1 1 I I 1 r日iJ l 
128171/21 1 14 11m 磁 主 税 同上
大字
129 I 10川北 65/2 立川五雄 向上
130 1 49大川字南 43 加必・主税 同上 l 
131 I 1 1 56 闘中次~t. I 1 1 JRl 上 t 
132 1 53 1 1 61 加藤主税 向上
133 1 91 1 1 73 1 '¥J'山三次 29.5 liJfW:1ナシ
134 1 233 I 1 梅林土木株式合前士 |羽 止
135 1 I 1 82 小野隆次 10 1 147.0 1 9.8 
136 I 71ノ11 1 61 加藤主税 問止
137 1 1 1 58 衛藤正夫 自然湧1:fJ142.0 儲ぞか
1381 72 I 1 57 I I'，J .L I 5.0 I 18 I 49.0 I 48.00 I 0.109 I 0.243 I 0.029 
139 1 1 1 48 志手猪二郎 45.0 I 6.ω 
140 I 51 I 1 51 志手話久 間止
141 I I 1 46 志手 1持三郎 42.0 微少 0.072 1 0.185 
142 I 50 I 1 44 小野勝貞.16.0I 139.0 I 1.431 0.102 I 0.237 1 0.022 
143 I 39 グ 43 小山高卒 閉止
144 I 229ρ 87 閉止 0.0951 0.243 1 0.043 
145 I I 1・ 90/2 凶 rjl 昇治 49.0 1 2.84 
146 1 1 1 102 1 tjl 野尚夫 l羽止
147 1 1 1 104 1 lti Jニ 7.51 15 155.0 1 62.0 
148 1 41 1 f! 102/2 佐々木佐七 10.01 15 154.5 1 24.0 1 0.108 1 0.250 1 0.032 
149 I I 1 102 中 I号倫夫 閉止
150 1 1 1 102，2 同 上 37.0流UIナシ
151 I I f! 102 向上 7.6I .15 152.5 I 23.5 
-78 -
大分県議由布院温泉台帳抄 (5) 
温泉 麻温泉 所在地 所有者叉ノ、 湧出口 深度 泉温 湧出量 C
J' HC01' 50/' 
番蹴 番銃 使用者 口紐 (grjL) (I!) (I!) 
152 74 
大字 cm ロ1 。C 7L.4/M 2 
川市 42 田中昇治 38.9 
153 47 I! fノ 同 上 !羽止
154 214 /f 29ノ1 閉止
155 43 /f 23 閉止
156 44 /f 25 向上
157 42 /f 24 
. 
向上
158 45 /f 21 加藤主税 34.0 4.09 
159 40 /f 19 閉止
160 46 /f 95ノ1師事林土木株式合前士 4.0 54 67.0 15.5 0.122 0.277 
161 232 1/ /f 問 上 7.6 44.8 1.45 0.099 0.110 0.031 
162 38 /f 94ノ1 ヱE』1h 本 節 閉止
163 244 1/ 29ノ5 日野国j之助 51.5 3.84 
164 133 1/ 106ノ1本国文夫 49.0 3.90 
165 230 か 371ノ1 小野霊堂安 35.5 、徴 主量
大学166 152 川上て2896ノ2 柴 原源治 5.0 54 42.5 0.76 0.085 0.218 
167 137 大字 109 餓主主公舵 108 59.0 ポンプ使用 0.134 0.314 0.028 
川南
168 119 /f /f 同 上 閉止 . 
169 163 1/ 851:ノ5 一法師 シ カ 108 60.0 5.86 0.178 0.343 
170 251 /f 111ノ2 Ij、野順吉 16.0 10 57.0 5.21 0.182 0.366 
171 82 匂 117ノ2 同 上 52.5 3.58 0.155 0.319 
172 100 " 117ノ4 同 .1-. 3.3 61 57.0 3.2 0.168 0.339 
173 239 /f 850ノ3 山本源治 自然湧出 62.0 測定不能 0.147 0.295 
174 24 1/ 850ノ1 Hザ ，釘 向上 67.6 49.7 0.151 0.309 . 
175 23 fノ 841ノ6 富 永佐 :喜 太 向上 67.0 8.55 0.159 0.305 0.035 
176 131 1/ 113ノ4 鴛 海 雨 66.0 5.5 0.166 0.335 
177 243 1/ 113ノ7小野順吉 36 60.0 6.66 0.180 0.363 0.075 
178 107 1/ 132 同 」ニ 閉止
179 215 /f 114ノ1 興 調 院 43.2 2.59 0.088 0.268 0.020 
180 15 1/ 平 岡虎峰 自然i勇出 41.0 47.90 0.082 0.189 
181 78 /f 135 守山 義 一 4.0 12 52.8 8.26 0:142 0.316 0.042 
182 86 1/ 299ノ1 小野政一 28.7 微 量 0.152 0.338 
183 84 1/ 301ノ2 井尾休 太 郎 12.5 46 63.0 2.4 0.169 0.314 
184 148 /f 305 小野 喜 八 36 67.2 6.3 0.154 0.160 
1!i5 16 1/ 842ノ2 右 ro 直 自然湧出 69.0 16.9 0.148 0.307 
186 120 /f 839ノ1 同 上 閉止
187 19 1/ 843ノ1，j、 厨， カ 6.0 14 68.0 15.0 0.147 0.298 0.033 
188 98 1/ 841ノ7 同 上 67.0 7.8 0.154 0.304 




所釘 f苦父ノ、 湧出口 深度 泉温 湧出量 CI' 
HC03' 50." 
番放 番披 使 m 者 口組 (gr/L) (グ〉 (.~' ) 
一 υし大字 em ロ1 10L.J2 M 190 216 川南 832ノ2 的野正太郎 5.0 53.0 0.143 0.286 0.039 
191 226 1 322 4z 松千代 7.6 92 95.0 微量
192 95 1 320 小野政一 i 閉止
193 169 1 257 杉 山 良 70.5 8.1 1 0.103 0.243 
194 25 " 530 小野竹三虫I1 自然j勇出 41.0 0.135 0.011 
195 21' 1 528ノ3 小野荒太郎 41.0 日.2 1 0.039 0.138 
196 168 1 498 立川文夫 5.1 10 49.0 .1.5 0.089 0.241 0.027 
197 20 /f 506 小野金三自I1 |羽ll:
198 157 1 496ノ2九州判iIf株式合前十ー 66.0 1.63 0.191 0.399 0.061 
199 " 331 法;千'i&夫 4.0 5 55.0 1.96 0.136 0.294 0.052 
200 162 1 494ノ3九州tFJを株式命耐士 6.0 22 81.0 7.6 0.208 0.374 
201 1 芯i乎俄磁 1.5 40.5 1.8 0.061 0.186 
202 170 (/ 505ノ2九州林産保式留JJtJ: rJ l[二
203 175 1 458)3 同 上 6.0 22 71.5 5.1 0.111 0.190 
204 115 1 469 小財仙次良1 80.0 1.9 0.200 0.050 
205 165 (/ 471 木 Yドボー 7.6 63 '94.5 115.3 0.163 0.291 0.049 
206 210 1 476ノ1大西晴雄 未)，¥11
207 206 (/ 415ノ2 問中昇治 5.1 120 96.8 58.6 0.161 0.306 
208 242 (/ 463ノ3! lf-附虎峰 自然i勇出 50.5 4.26 0.100 0.234 
209 212 1 421ノ2 吉本秀次郎 7.6 56 90.5 171 0.209 0.339 
210 208 1 482 大西晴雄 7.6 126 82.0 600.0 0.144 0.248 
211 130 " 669)2 同 上 未姻
212 211 1 677 岡 J:. 阿上
213 209 1 694ノ2 I"J t • 向上
214 81 1 435 志子 ち ttj 7.6 36 57.0 1.6 0.109 0.267 
215 83 1 438 加藤主税 18 40.5 0.76 
216 140 1 445ノ2 志手官事機 7.6 31 67.0 0.5 0.156 0.320 
217 70 1 443ノ1 加藤 I庖太郎 降1 11: 
218 H1 1 443ノ1 向上
219 29 1 394.12 町 一釘 向上 0.169 0.295 
220 97 1 392)1 古野隆男 人工閉止
221 32 1 793 小山(Jf， 1j'- 閉ll:
222 33ノ1 " 392ノ2 田中削次郎 同上
223 34ノ1 1 392 同 」ニ 向上
224 34ノ2 1 393 同 上 向上
225 33ノ2 1/ 389 同 上 向上








177 I11 砕~ 797ノ3 佐藤~:~ .(官 10 閉止
229 204 fI 805ノ2 問中昇治 4.6 30 87.0 3.20 0.220 0.377 0.064 
230 223 fI 1268 奥村鹿太郎 来堀
231 27 fI .1264 問中興六 閉止
232 30 1/ 1262.12 佐藤正文 向上
233 31 fI 1260.12 -長谷川 百王 自然湧出 43.5 4.6 0.070 0.167 
234 26 fI '1251ノ5 志 手 要 同上 47.0 34.3 0.058 0.155 0.020 
235 241 グ 1249ノ6 同中チ司ノ 同上 50.0 5.5 0.087 0.185 
236 87ノ1 fI 1247 山崎文事 閉止
237 126 fI 1245 国巾闘次郎 向上
238 224 1239ノ2 吉本秀次郎 自然湧出 48.0 10.1 0.072 0.174 0.018 
239 
240 グ 1239.12 自然湧出 48.5 162 
241 22 1/ 1238 I町 ;釘 同上 55.5 34.0 0.089 0.200 
242 17 1/ 1238 吉本秀次郎 向上 55.5 1.92 0.093 0.203 0.022 
243 37 1/ 1238 山崎文事 向上 閉止
244 225 グ 1194ノ1 安部謙吾 向上
245 87 1/ 1226 豆悶千 遊 自然湧I:U48.0 14.3 0.077 0.180 0.020 
246 35 1/ 1201 1げ 釘ー 同上 47.5 27.5 0:079 0.186 
247 1 笠慌健一 向上 43.5 6.0 
248 240 1 H98ノ3 王L 回 量量 向上 47.5 20 0.083 0.191 0.022 
249 18 1 868.12 品重信浅太郎 向上 59.0 0.8 0.141 0.306 
信・ε
250 U 川の中 同上 62.0 100 
251 77 fI 948 長谷川助一 7.0 27.5 徴主量
252 88 1 934 吉村先次 10.0 29.8 1 
253 85 fI 932 問中閥次郎 5.0 14 71.0 20 0.160 0.317 
254 125 fI 975 問中袋入 閉止
255 75 fI 982 長谷川磯古 向上
256 135 
大字
266 梅尾セ イ 38.0 26.00 I1北
257 178 大学 1000 佐藤芳太 4.6 20 37.0 5.31 0.093 0.091 JI南
258 76 fI 991 長谷川磯吉 閉止
259 109 " 995 材、回殖産株式合最士 自然湧出 75.0 測定不能
260 fI 多国薄弱夫 5 71.0 3.95 0.158 0.297 0.049 
261 62 大字1111b 1132 石武組共有 閉止
262 5 fI 1128 同 上 自然湧出 79.0 103 0.148 0.289 
263 68 fI 1127 同 よ 向上 75.0 680 0.139 0.275 
264 1-14 1 間!梶原房 吉 向上 59.5 微 ;陸
265 66 fI 1165 石武組共有 向上 61.5 71.14 0.097 0.228 
-8l-
大分J際由布院温泉台帳抄 (8i 
温干昨日泉k 揮系温泉 所在地 I所釘者叉ノ、 湧出口 深度 泉温 f男1ijそ Cl' HC03' 
50/' 
者1ニ競 使用者 日経 (grjL) (11) (11) 
1L7J2 M 大字 em 灯1
uC 
0.0431 266 63 1北 1165 石武組共有 (1然湧l士i73.0 0.127 0.265 
267 248 1 1150 高田隆彦 向上 79.0 33.91 0.128 0.276 
268 59 1 2238 ぅt;:i)< Kfl :J与有 同上 65.0 150 0.125 0.254 
269 203 1 1641 多国吉十次 67.0 4.15 0.058 0.172 
270 176 1 1643 同 上 4.3 68.0 18.0 0.153 0.293 0.049 
271 1 2244 光永組共省 1:然湧li 48.5 31.2 0.047 0.155 
271ノ1 1 1 同 上 向上 51.5 350 
272 3 " " 同 上 向上 閉11::
273 54 " " 同 上 向上 47.8 350 0.046 0.150 
274 36 " 1649ノ2 町 J有 同上 64.0 13.00 0.148 0.296 
275 " 1649 同 上 同上 66.1 17.33 
276 58 " 2211 光永M1共有 同上 49.0 18.09 0.094 0.220 0.045 
277 4 1 2176ノ1 同T 有 向上 48.0 7.8 0.144 0.291 0.024 
278 9ノ1 fI 2168 立川基義 4.0 46 54.9 14.1 0.141 0.291 
279 9ノ2 " 2168 同 上 4.0 33 54.0 8.58 0.146 0.291 
280 234 " 2166 幸悶今 7L 4.6 40 46.5 36.6 0.088 0.208 0.044 
281 142 fI 2164 立川正吉 閉』主
282 60 " 2111 光永組共有 自然湧出 40.5 480 0.067 0.178 0.023 
283 61 " 2110 同 上 向上 36.0 300 0.056 0.159 
284 202 グ 2064ノ1 姫野百合太郎 4.4 13 低温
285 238 fI 2033 立川政一 未梱
281 " 光永組共布 自然湧出 44.8 93.6 44.3 
287 fI 沼 rt 向上 54.3 1200 
288 " 吉田洋代 73.6 52.0 
289 グ川の中 60.7 40 
290 大字塚原 繁久安之助 自然湧出 44.0 185 
291 " 同 上 同上 45.0 44.44 
292 fI 森下仁丹株式合枇 向上 54.0 80 
.-8~-
湯平温泉台帳抄
温泉 県系1庖泉 JiR t巨地 所有者又は 湧fl仁l深度 泉混 湧出量 CJI HCO/ 50/' 番披 話c E戒 使用者 日終 (grjL) くfI) (H〉|
大字 百1←寸E L/M 
1 谷川 797ノ2 目託生存義 自然湧出 54:0 ポンプ揚71<: 0.299 0.216 0.060 
2 大字 796 秋吉忠夫 向上 68.5 12.70 0.437 0.308 0.098 困問
3 大字 795ノ2 村 有 向上 69.0 3.02 0.575 0.328 0.128 
谷川
4 fI 581ノ2 蹴生快也 向上 67.2 7.31 0.368 0.297 0.112 
5 fI 578ノ2 村 ti 同 ι 80.0 53.4 0.572 0.331 0.128 
6 fI 582ノ2 高橋甲子夫 桜井 73.0 5.29 0.384 0.310 0.100 
7 fI 575ノ2 廊生市六 向上 60.5 2.31 0.240 0.148 0.118 
8 fI 567ノ2 蹴生久太郎 自然湧出 40.5 ポンプ錫7Jc 0.142 0.128 0.159 
9 " 568ノ3 日 」二 同上 70.5 3.08 0.460 0.249 0.139 
10 fI 565ノ3 森、 精 一 横井 71. 7 3.58 0.443 0.261 0.105 
11 fI 568ノ2 村 ゐー 自然i勇出 66.5 37.0 0.355 0.257 . 0.133 
12 fI 551ノ2 同 仁 向上 70.5 45.1 0.378 0.300 0.089 
13 " 553ノ2 高‘橋秀夫 向上 57.0 7.6 0.340 0.268 0.125 
14 " 553ノ4 河野)来初i 向上 38.8 5.42 0.234 0.177 0.058 
15 fI 575ノ1 横尾滋雄 「長井 52.8 3.98 0.443 0.269 0.106 
16 fI 571 臨生市六 閉止
17 fI 576 村 有 -}ー シ
18 fI 550 同 上 閉止
19 fI 336 同 上 ナ iノ
20 " 585 腕生俊治外ー名 i勇出セズ
21 fI 1011 清水俣次郎 閉止
22 " 798 蹴生喜義 ナシ
23 fI 612 麻生市六 湧出セズ
24 " 538 橋本方締 同上
25 fI 568 村 ;信 ナシ
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